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П о получении сигнала готовности вы числительное устройство 
исчисляет значения временных координат t2 и th  поступающих на вход 
схемы , и вы даёт эти  значения в БВ Р, ожидая следую щ ий сигнал готовности.
Б лок вы числения разности исчисляет величину разности между 
текущ им и значниям и t2 и  Г/, вы давая на вы ход схемы искомое значение г.
П редлож енны й м етод  позволяет повысить точность измерения 
временного интервала меж ду импульсами слож ной формы, что весьма 
важ но, например, при создании приборов и устройств, входящ их в состав 
систем ком м ерческого у чёта уровня и расхода ж идких энергоносителей.
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О бъектом  исследования является телем етрическая система для связи с 
забоем  бурящ ейся скваж ины  по электромагнитному беспроводному каналу 
(через породы ). П рименяемый диапазон частот (1^-10) Гц, модуляция 
ОФМ 2.
И сходны ми данны ми для вы полняемой работы являются 
оциф рованны е сигналы  и помехи от  различны х источников, записанные с 
разных месторож дений , с разны х глубин, разны ми приёмниками. Проведена 
предварительная классификация помех, отобраны для дальнейшего 
исследования наиболее разруш ительны е для передаваемых данных. 
П роизведена предварительная оценка канала связи  в  виде реакции на 
сигнальны й элем ен т по реализации сигнала с наибольш ей доступной 
глубины, а такж е оценка А ЧХ канала. В едутся исследования, направленные 
на улучш ение качества синхронизации как на самы й влияющ ий на 
достоверность приём а фактор. Замечены характерны е изменения вблизи 
м аксим ум а взаимокорреляционной функции (ВКФ ) принятого сигнала с 
образцом  синхропосы лки. Проверяется предположение о возможности 
использования данной инф ормации для повыш ения максимума ВКФ 
относительно наибольш его лож ного.
В процессе работы над данным проектом возникла следую щ ая задача. 
Предлагается рассматривать совместно оптимизацию  сигнально-кодовых 
конструкций и синхронизирую щ их последовательностей. Для систем связи с 
блоковыми помехозащ ищ ёнными кодами для 4-х битов данных и 
следую щ ими непреры вно без пауз синхропосы лками в каждом кадре 
передаваемых данны х. Цель -  оптимизация системы синхронизации для 
больш ей помехозащ ищ ённости и нахождение наихудш его сочетания 
предаваемы х данны х с вы бранной синхропосы лкой для каждого их 
сочетания. Критерий -  м инимизация наибольш его побочного максимума 
синхронизации или его отнош ения к  величине истинного максимума. 
И сследование проводилось в пространстве Хэмминга, т.е. без модуляции. 
Сравнивались различные сочетания кодов, например, тривиальный, с 
проверкой на чётность (5, 4 , 2 ), код  Х эм м инга (7, 4 , 3), расширенный код 
Хэмминга (8, 4 , 4 ), код БЧХ (15, 7 , 5). В качестве синхропосылок 
рассматривались коды Баркера длиной 7, 11, 13 бит; М-последовательности: 
длиной 15 бит с порож даю щ им многочленом 1+х+х4 и длиной 31 битс 
порождаю щ им многочленом  1+х2+х5. М етод исследования -  полный 
перебор. О сновная идея -  в  доступной литературе качество 
синхропоследовательностей оценивается по их линейной свёртке с самой 
собой, дополненной необходимым количеством нулей слева и справа. При 
этом в случае тривиального кодирования возможна ситуация образования 
побочного максимума В К Ф  в месте как «неблагоприятного» сочетания 
данны х, так и в месте, образованном сочетанием части синхропосылки и 
примы каю щ их к ней данны х, равного по  величине настоящ ему максимуму. 
Наилучш ая пара по результатам исследования -  М-последовательность 
длиной 31 бит с  расш иренным кодом Х эм м инга (8,4 ,4 ) .
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В работе приводятся экспериментальны е данны е высокочастотного 
ключевого устройства с двум я частотны ми гистерезисны ми зонами (рис. 1).
